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Jurusan Manajemen Pendidikan Islam serta Staf Jurusan Manajemen 
Pendidikan Islam yang telah memberikan motivasi dan kemudahan 
berurusan kepada penulis dalam penyelesaikan skripsi ini. 
4. Ibu Dra. Suhertina, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing  dan 
Pembimbing Akademis yang telah meluangkan waktunya dan 
kesempatan disela-sela kesibukannya untuk membimbing penulis 
dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan arahan dan 
motivasi kepada penulis. 
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang sangat berjasa 
memberikan ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas 
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6. Bapak Drs. Alisman selaku Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 3 
Terpadu Pekanbaru yang telah memberikan izin untuk memperoleh 
data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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Terpadu Pekanbaru terkhusus kepada ibu Ratih Susanti S.Pd yang 
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Hartati S.Pd, pak etek, adek Figo Kurnia, Nenek, Uwa dan Kakek, 
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semangat, bantuan yang tidak terbalas dan semuanya sehingga menjadi 
lebih mudah melalui semuanya. 
9. Sahabat Syntia Humairo dan Deska Kurnia Putri yang telah rela dan 
mau berjalan beriringan selalu bersama bagaimanapun susah dan 
senangnya sampai akhir. Berjuang bersama memang terasa lebih 
mudah dan menyenagkan. 
10. Para sahabat dan adek-adek yang kusayangi karena Allah, Ratna, 
Nanda, Elvi, randa dan Nabila yang telah memberikan warna-warni 
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11. Saudara seiman Penulis kenal karena Ukhuwah Islamiyah yang tidak 
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hati, menenangkan jiwa sehingga penulis menjadi lebih kuat dan 
istiqomah mencintai-Nya dan bersemangat menyelesaikan studi ini. 
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